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СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ ДОХОДІВ
І ВИТРАТ ЗА П(С)БО ТА МСФЗ
Дoхoди тa витpaти являють coбoю нaйвaжливiшу екoнoмiчну
кaтегopiю дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, щo вiдiгpaють ключoву poль
у фopмувaннi пpибутку пiдпpиємcтвa тa дoзвoляють зaбезпечити
пiдвищення ефективнocтi виpoбництвa. Чiтке визнaчення дoхoдiв
i витpaт i poзумнa їх клacифiкaцiя пiдвищують ефективнicть
oблiку, пiдcилюють йoгo aнaлiтичнicть й мoжливocтi виявлення
pезеpвiв пiдвищення pезультaтивнocтi виpoбничoї i кoмеpцiйнoї
діяльності.
Дослідження визнання та оцінки доходів і витрат діяльності
суб’єктів господарювання здійснюються у напрямі порівняльного
аналізу національних П(С)БО та рекомендованих до застосуван-
ня МСФЗ.
Відповідно МСБО 18 «Дохід» (IAS 18), доходом є валове над-
ходження економічних вигід протягом періоду, що виникає у хо-
ді звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли власний
капітал зростає у результаті цього надходження, а не в результаті
внесків учасників капіталу.
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визна-
чає, що доходи — збільшення економічних вигод у вигляді над-
ходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до
зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за
рахунок внесків власників).
Отже, визначення доходу за МСБО не враховує збільшення
активу та зменшення зобов’язань, що суттєво впливає на методи-
ку облікового відображення господарських операцій.
Крім того, необхідно виявити спільні та відмінні риси визнан-
ня доходу за П(С)БО та МСФЗ:
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— П(С)БО 15 «Дохід» на відміну від МСБО 18 «Дохід» (IAS
18) не визнає доходом суми попередньої оплати, авансів у раху-
нок оплати продукції; сума завдатку під заставу або в погашення
позики, якщо це передбачено відповідним договором; надхо-
дження від первинного розміщення цінних паперів;
— класифікація доходів за П(С)БО враховує види діяльності
на відміну від доходів за МСБО, які класифікуються залежно від
того, що є предметом отримання доходу (товари, послуги);
— на відміну від національних положень за МСБО при ви-
знанні доходу враховується не лише юридична сутність госпо-
дарських операцій (тобто не тільки перехід права власності), але
й економічний зміст (ризики та переваги володіння);
— національні стандарти не регламентують критерії визнання
доходу після доставки товарів покупцю. МСБО розглядає ситуа-
ції, коли визнання доходу в момент поставки товару необхідно
відкласти.
Необхідно зазначити, що спільною рисою П(С)БО та МСБО
«Дохід» є те, що як у національному, так і в міжнародному облі-
ку дохід має оцінюватись за справедливою вартістю. Не визна-
ються доходами за обома стандартами: сума податку на додану
вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що
підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;
сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим ана-
логічним договором на користь комітента, принципала тощо;
надходження, що належать іншим особам.
Щодо категорії витрат зазначимо, що МСФЗ не мають жодно-
го стандарту, який би регламентував визначення, порядок ви-
знання та оцінку витрат суб’єктів господарювання. Все це наве-
дено в окремих стандартах. Отже, МСБО 2 «Запаси» (IAS 2)
регулюють оцінку витрат за матеріалами, МСБО 16 «Основні за-
соби» (IAS 16) — витрати по амортизації, МСБО 19 «Виплати
працівникам» (IAS 19) — витрати з оплати праці. Ці стандарти
регулюють порядок включення витрат до первісної вартості про-
дукції (матеріалів, товарів), основних засобів і нематеріальних
активів, а також порядок їх списання у вигляді амортизації або
вибуття. Крім того, МСБО 23 «Витрати на позики» (IAS 23) ви-
значає, як обліковувати витрати за позиками.
Витрати за МСФЗ це — зменшення економічних вигод протя-
гом звітного періоду, що відбувається у формі відтоку або змен-
шення активів або збільшення зобов’язань, які ведуть до змен-
шення капіталу, не пов’язаних з його розподілом між учасниками
акціонерного капіталу.
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За П(С)БО 16 витрати — це зменшення економічних вигод у
вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, що призво-
дить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком
зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу між
власниками).
Як бачимо, визначення витрат за П(С)БО та МСФЗ мають од-
наковий зміст.
Найпринциповіші суперечності виявлено щодо класифікації
та складу витрат діяльності. Міжнародні стандарти ґрунтуються
на існуванні загальноприйнятої практики розмежування у звіт-
ності статей витрат, які виникають у процесі звичайної діяльно-
сті організації, та статтями витрат, які не пов’язані із звичайною
діяльністю. У П(С)БО 16 витрати класифікуються залежно від
виду діяльності, від якого вони виникли, за економічними еле-
ментами і статтями витрат. Крім того, за МСФЗ витрати визна-
ються на основі безпосереднього зіставлення між понесеними
витратами і прибутками за конкретними статтями доходів, що
припускає одночасне визнання прибутків і витрат, що виника-
ють безпосередньо і спільно від одних і тих же операцій або ін-
ших подій.
Слід зазначити, що як в П(С)БО, так і у МСФЗ відсутні спеці-
ально викладені в окремому стандарті правила відносно оцінки
витрат, але така оцінка міститься в окремих стандартах врахову-
ючи особливості оцінки витрат при здійсненні операцій з актива-
ми, зобов’язаннями та капіталом.
Суттєвою відмінністю за П(С)БО та МСФЗ є форма відобра-
ження доходів і витрат у фінансовій звітності. Як відомо, МСФЗ
визначає дві форми Звіту про прибутки та збитки: одна з них
складається за елементами витрат та передбачає визнання лише
операційного доходу, інша — на основі функціональної класи-
фікації витрат. Вибір методу подання звіту залежить від галузе-
вих факторів і характеру діяльності підприємства. Форма № 2
«Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» наці-
онального стандарту орієнтована лише на відображенні витрат
за функцією.
Таким чином, аналіз відмінностей доходів і витрат за П(С)БО
та МСФЗ свідчить про ряд розбіжностей, існування яких ускла-
днюють як методику обліку операцій за відповідними категорі-
ями, так і трансформацію фінансової звітності суб’єктів госпо-
дарювання України до Міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності.
